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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 121 DE 05 DE JUNHO DE 2015 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens 
 
 A SECRETÁRIA SUBSTITUTA DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Alexander Kenedy dos Santos Lima, 
matrícula S012780, Vagner Branquinho Nogueira, matrícula S049276 e Anderson Rocha 
Guerbe Ogibowski, matrícula S055802, para, sob a presidência do primeiro, constituírem 
a Comissão de Recebimento provisório e definitivo referente ao Contrato STJ n. 044/2015 
(Processo STJ n. 9084/2015), que tem por objeto a aquisição de microcomputadores do 
tipo All-in-One com tela sensível ao toque. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Ricardo Gomes da Silva, 
matrícula S037472. 








SUELI CRISTINA MOREIRA DE JESUS 
